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Dossier réalisé par Nathalie Hirsch, d’après les sites Internet suivants :
www.eorc.nasda.go.jp/TRMM
http://en.wikipedia.org/wiki/2007_North_Indian_cyclone_season
www.tropicalcyclone2005.com/tcdb_gary_padgett.html
Océan Indien nord
2007
Une saison meurtrière
Image du satellite Terra, 14 novembre 2007 à 04 h 45 UTC.
Le cyclone tropical Sidr (06B) se trouve encore dans le golfe du Bengale.
(© Nasa/Image courtesy of Modis Rapid Response Project at Nasa/GSFC)
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En 2007, l’océan Indien norda connu six tempêtes cycloniquesdont trois ont atteint le stade de
cyclone tropical (voir le tableau de
classif ication page suivante). Cette
saison est légèrement
au-dessus de la moyenne décennale en
nombre de tempêtes cycloniques
(5,2 en moyenne sur dix ans) et en
nombre de cyclones tropicaux (1,8 en
moyenne décennale).
Comme en 2006, la mer d’Arabie a vu
naître deux phénomènes baptisés(1) et
le golfe du Bengale les quatre autres.
L’activité cyclonique sur le bassin
Indien nord se développe habituelle-
ment d’avril à décembre avec deux
pics en mai et en novembre. La saison
2007 s’y est conformée avec deux pha-
ses actives de la mi-mai à fin juin, puis
du 28 octobre au 16 novembre.
C’est le cyclone tropical Akash (01B)
qui a ouvert la saison cyclonique dès le
13 mai 2007 sur le golfe du Bengale.
Né au nord des îles Andaman, il s’est
dirigé vers le nord pour atterrir au
sud-est du Bangladesh à proximité de
la frontière birmane. Le bilan of-
ficiel est de trois victimes, un millier
d’habitations endommagées, voire
détruites, et on rapporte la disparition
d’une dizaine de bateaux de pêche
avec une cinquantaine d’hommes à
leur bord.
Le cyclone tropical
Gonu, du jamais vu
en mer d’Arabie !
Deux semaines après la disparition du
cyclone Akash, la mer d’Arabie voit la
naissance du cyclone tropical Gonu
(02A). Né à l’ouest de l’Inde, il s’est
rapidement renforcé dans son trajet
vers le nord-ouest pour atteindre le
golfe d’Oman. Il s’agit du plus fort
phénomène cyclonique jamais enregis-
tré sur cette zone du globe (en règle
générale, les cyclones de la mer
d’Arabie sont de petite taille et se dis-
sipent rapidement). Gonu a fait cin-
quante victimes à Oman, vingt-trois en
Iran, sans compter les importants dom-
mages matériels liés au vent et surtout
aux pluies torrentielles.
Mais l’activité cyclonique du mois de
juin 2007 ne s’est pas arrêtée là. La
dernière décade a connu deux tempêtes
cycloniques originaires du golfe du
Bengale.
03B a pris naissance à l’est de l’Inde,
qu’elle a traversé au stade de dépres-
sion tropicale avant de se régénérer sur
le nord de la mer d’Arabie. Avant d’at-
terrir sur leur pays, elle a été baptisée
Yemyin par le service météorologique
pakistanais (non off iciellement,
puisque c’est l’Inde qui a la responsa-
bilité des baptêmes sur la zone).
D’après les rapports, 03B serait à l’ori-
gine de cent quarante morts en Inde et
entre neuf cents et mille au Pakistan,
où elle a atterri. De plus, suite à des
inondations dues aux restes de la tem-
pête, quatre-vingts personnes auraient
péri en Afghanistan.
Au moment où 03B s’éteint sur le
Pakistan, 04B voit le jour dans le golfe
du Bengale, puis vient toucher les
côtes du nord-est de l’Inde, juste au
sud de Bhubaneswar, faisant une
Image du satellite Terra, le 5 juin 2007 à 06 h 35 UTC.
Le cyclone tropical Gonu approche de la côte nord-est d’Oman. Les vents atteignent 135 nœuds. (© Nasa)
soixantaine de victimes. Ces épisodes
meurtriers de mai et juin 2007 sont sui-
vis d’une longue période sans phéno-
mène tropical. En effet, le cinquième
phénomène de la saison 2007 apparaît
fin octobre en mer d’Arabie : la tem-
pête cyclonique 05A restera le seul
météore de la saison ayant épargné ter-
res et hommes. Ce ne fut pas le cas du
sixième et dernier phénomène de la
saison… le terrible cyclone tropical Sidr
(06B).
Nombre
Nombre de phénomènes significatifs (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à 34 nœuds)
lors de la dernière décennie en océan Indien nord.
Année 1998
8
1999
5
2000
4
2001
3
2002
5
2003
3
2004
5
2005
7
2006
6
2007
6
Moyenne
5,2
(1) En matière de dénomination des phénomènes,
l’océan Indien adopte, non sans mal, les habitudes
des autres bassins. En 2004, des listes de noms
ont été établies par les pays riverains. Mais cette
année encore, certaines tempêtes cycloniques
n’ont pas reçu de prénom, comme il était prévu,
juste leur numéro de série et la lettre A ou B selon
que leur formation a eu lieu en mer d’Arabie ou
dans le golfe du Bengale.
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Nom
Type
Date de début
Date de fin
1
01B
Akash
Cyclone
tropical
13.05.07
15.05.07
2
02A
Gonu
Cyclone
tropical
01.06.07
07.06.07
3
03B
Yemyin*
Forte tempête
cyclonique
21.06.07
27.06.07
4
04B
Tempête
cyclonique
27.06.07
30.06.07
5
05A
Tempête
cyclonique
27.10.07
02.11.07
6
06B
Sidr
Cyclone
tropical
11.11.07
16.11.07
Le cyclone Sidr
dévaste
le Bangladesh
Le cyclone tropical Sidr apparaît au
nord des îles Nicobar le 10 novembre
2007. Il se renforce jusqu’à générer
des vents de plus de 135 nœuds le 15,
juste avant de toucher les côtes du
Bangladesh et de l’État indien du
Bengale occidental. Le cyclone,
accompagné de vagues de plus de six
mètres de haut, a laissé derrière lui des
Le passage du cyclone Gonu a laissé des traces à Mascate (Oman). (Image : Wikimedia Commons)
Classification des perturbations tropicales
en océan Indien nord (vent ≥ 17 nœuds).
Dénomination
des perturbations
Vitesse moyenne
maximale du vent
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique intense
lacs d’eau douce inondés d’eau de
mer. Maisons, écoles et bidonvilles
sont rasés, les récoltes de riz anéan-
ties. Plus de 3 400 personnes sont
tuées et on compte des milliers de
disparus. Néanmoins, le bilan aurait
pu être bien plus lourd si l’alerte
cyclonique n’avait pas été déclenchée :
1,5 million de Bangladais se sont réfu-
giés dans les abris cycloniques. En
définitive, une saison 2007 aux lour-
des conséquences.
* : 03B n’a pas reçu de nom officiel, seul le service météorologique pakistanais l’a nommé Yemyin.
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